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In chapter 11, Elfving presents a thorough picture of the distinguished mathe- 
matician Ernst Lindelof (1870-1946) a son of Lorenz Lindelof. In 1907, Ernst 
became one of the editors of Acta Muthematica, and he organized the Congress 
held in Helsingfors in 1922. He had a great number of friends throughout Europe, 
including Poincare, Picard, and Borel. His name is connected with Picard’s 
method, existence proofs for differential equations, analytic continuation, entire 
functions, and the calculus of residues (his C&u1 des re’sidus appeared in 1905). 
“Lindelof’s principle” is widely known, and his series of textbooks (all written in 
Swedish) remains unsurpassed. Associates of Lindelof were the statistician J. W. 
Lindeberg (chapter 12), and the “Strindberg-like,” gifted, but always overworked 
Severin Johansson (chapter 13), who was appointed professor at the new Abe 
Akademi, a Swedish-language university founded in 1918. After 1907, a number of 
young mathematicians appeared, all of them inspired by Lindelof. Representing 
the theory of functions were Poukka, Hintikka, Helenius, Iversen, Myrberg, V. 
V&ala, and in the forefront, Rolf and Frithjof Nevanlinna. There were also R. J. 
Backlund in analytic number theory, K. V&ala in algebra, Nils Pipping in alge- 
braic number theory, Kivikoski in geometry, and Nystrom in numerical analysis. 
The last decade covered by this history was a time of resistance against Russifi- 
cation, followed by World War I, the Russian Revolution, and, finally, the Finnish 
civil war of 1918. A gifted student, Lindfors, was killed on the White side; 
whereas the above-mentioned logician Eklund was involved on the Red side. 
However, in mathematics this decade was a time of growth and promise. 
Summing up, Elfving’s history is an overwhelmingly rich study of a previously 
undocumented area, restricted in time and place, in the history of mathematics. It 
is a flawless and meritorious example, both in style and substance, of a “local” 
history of mathematics. 
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Obwohl dieses Werk bereits vor Iangerer Zeit erschien und ich es schon selbst 
kurz vorgestellt habe, sol1 es hier ausfiihrlicher besprochen werden, vor allem, 
weil mit diesem Buch eine neuartige Erforschung der Geschichte des mathema- 
tischen Unterrichts und des Mathematiklehrerberufs beginnt. Das Neue dieser 
fachspezifischen Untersuchungen besteht zum einen darin, da8 ganz bewuI3t ver- 
sucht wird, das Fach Mathematik in den Rahmen der nationalen Spezifik und des 
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Entwicklungsniveaus von Lehrerbildung, Bildungskonzeptionen, Schulstruktur, 
sozialer Struktur, Wissenschaftsentwicklung u.a. einzubetten. Im Vergleich zu 
Blteren Studien f&t die Darstellung desweiteren auf einem umfangreichen 
Quellenmaterial, wobei Materialien aus 23 Archiven verwendet wurden. Zug- 
leich sind die gedruckten, insgesamt aber sehr schwer zuganglichen Schulpro- 
gramme erstmals so umfassend benutzt worden. 
Das Buch ist in 16 Kapitel gegliedert und enthalt einen ausfuhrlichen Dokumen- 
tenanhang, ein grtindliches Quellen-, Literatur- und Personenverzeichnis. In 
Kapitel 1 verweist der Autor auf aktuelle Probleme der Bewertung mathema- 
tischen Wissens in der Gesellschaft und vertritt die Ansicht, da0 die Kenntnis frti- 
herer Konzeptionen der Lehrertatigkeit dem Mathematiklehrer hilfreich bei ge- 
genwartigen Auseinandersetzungen urn seine berufliche Rolle sein kann. 
Kapite12 tragt die Uberschrift “Das Konzept der Profession und seine Anwen- 
dung”, verdeutlicht an interessanten Beispielen die Rolle des Lehrers, die Verbin- 
dung von inhaltlichem Wissen mit beruflichem Handlungswissen, setzt sich mit 
aktuellen Auffassungen tiber Profession und Professionalisierung auseinander, 
wobei der Unterschied zum historischen Entstehen des Mathematiklehrerberufs 
hervorgehoben wird. “Die Mathematiklehrer als Teilgruppe der Lehrer an 
hoheren Schulen sind . . . durch die Beziehung zu wissenschaftlichem Wissen 
definiert, da sie iiber ihr mathematisches Wissen zu ihrer beruflichen Identitat 
kommen . . .” (S. 13). G. Schubring stellt ein detailliertes Konzept vor, be- 
schreibt die Merkmale der Profession Mathematiklehrer akzeptabel und gibt in 
Kapitel 3 einen grtindlichen Einblick in Literaturlage, Methodik und Quellen 
zur Thematik. 
Der eigentliche Untersuchungszeitraum beginnt mit dem Jahre 1810, dem Be- 
ginn der preufiischen Bildungsreform. Es erscheint jedoch sehr niitzlich, da13 die 
Vorgeschichte seit dem 16. Jh. in einem Uberblick (Kapitel 4) dargeboten wird. 
Gem58 Konzeption werden die Rahmenbedingungen (Kapitel5) fur die Entwick- 
lung der Mathematik an preul3ischen Gymnasien (insbesondere Rheinland, Pro- 
vinz Westfalen, Berlin), vomehmlich der Verlauf der Curriculumreform, de- 
tailliert aufgezeigt. Dieses differenzierte Herangehen ermoglicht erst, die vorhan- 
denen regionalen Unterschiede sowie die Rolle bestimmter Personlichkeiten zu 
erkennen. Die Darstellung zeigt, daR die Stellung des Mathematikunterrichts in- 
nerhalb der sich entwickelnden Allgemeinbildungskonzeptionen (Kapitel 6) ent- 
scheidendes Gewicht fur die Herausbildung des Mathematiklehrerberufs besal3. 
Dabei ist interessant, da8 Mathematiklehrer selbst tiber den Bildungswert der 
Mathematik reflektierten und gegen Begabungstheorien auftraten. Die den 
Schulprogrammen entnommenen Details bieten ein lebendiges Bild der damaligen 
Verhaltnisse, wobei ein Vergleich erhellt, da8 die Lehrer fur Mathematik und 
Naturwissenschaften in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts in PreuBen in 
starkerem MaI3e wissenschaftsorientiert waren als in anderen deutschen Staaten, 
wo zunachst der unterrichtspragmatisch orientierte Lehrer tiberwog. 
Der Verfasser verdeutlicht, dal3 der Ubergang zum Jahrgangsklassensystem 
(Kapite17) an den Schulen eine wesentliche Voraussetzung fur die Professionali- 
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sierung des Mathematiklehrerberufs wie des Lehrerberufs tiberhaupt gewesen 
ist und die Bedeutung des zunachst bestehenden Fachklassensystems in der 
bisherigen Literatur erheblich tiberschatzt wurde. In weiteren Kapiteln wird 
folgendes behandelt: die Entwicklung der Mathematik-Lehrerbildung, wobei den 
Prtifungsordnungen eine maI3gebliche Rolle zukam, die Fachspezifik und Fach- 
kombinationen bei den Lehrerprtifungen, der tatsachliche Einsatz der ausgebilde- 
ten Mathematiklehrer an den Schulen, die Stellung desselben im Lehrerkollegium, 
Fragen der Unterrichtsmethodik, wobei lange Zeit der Lehrervortrag dominierte. 
Ein ErlaB von 1833, der die Benutzung eines Lehrbuches zur Pflicht erklarte, 
ftihrte zu einer massiven Produktion von Mathematiklehrbtichern, wobei eine 
angestrebte Einheitlichkeit nicht durchgesetzt werden konnte. Wahrend sich mit 
den Lehrplanen und Lehrbiichern eine deutliche berufliche Autonomie von 
Mathematiklehrern entwickelte, so wurde dieselbe doch von der konkurrierenden 
Berufsgruppe der Philologie-Lehrer eingeschrankt. Aus dem Kampf zwischen den 
Berufsgruppen resultiert wohl des Entstehen eines eigenen Wissensgebietes 
“Schulmathematik”, welches von der Fachwissenschaft deutlich abgegrenzt 
wurde. Daraus entstand die Definition des Gegenstandes der Elementarmathe- 
matik als GroBen, die fest, begrenzt und endlich sind (vgl. S. 186, wahrend 
die hohere Mathematik veranderliche G&en betrachte. was jenseits der 
Schulmathematik lage. G. Schubring schildert sehr einleuchtend, wie diese Kon- 
zeption von Schulmathematik an den Gymnasien zum AusschlieBen der anwen- 
dungshaltigen Teile und Methoden und zu einer Beschrankung auf rein synthe- 
tische Geometrie-im Gegensatz zu einem ursprtinglich intendierten Arithmeti- 
sierungsprogramm der Schulmathematik-ftihrte. 
Die Darstellung beschreibt die ersten Ansatze zu fachspezifischen Verbands- 
bildungen und bietet anhand von ausgewahlten Lehrer-Biographien aus drei ver- 
schiedenen Lehrergenerationen einen interessanten Einblick in den Verlauf 
beruflicher Lebenswege. Das gezeichnete plastische Bild von der damaligen 
Schulsituation wird durch den ausfiihrlichen Dokumentenanhang (22 Dokumente, 
d.h. Gutachten zu Mathematiklehrplanen, Instruktionen fiir Prtifungen, Protokoll- 
ausztige, Zeugnisse, Briefe, Eingaben u.a.) sowie durch 12 Tabellen 
(Lehrerprtifungen, Lehrbefahigungen, Studienfachwahlen), 3 Graphiken (Ver- 
teilung der Fachkombinationen von Oberlehrern fur Mathematik und Naturwis- 
senschaften bei Prtifungen) und 9 Ubersichten (Einsatz von Lehrern im Mathe- 
matikunterricht an ausgewahlten Gymnasien, Fachabteilungen fiir Mathematik im 
Jahrgangsklassensystem) wesentlich untersttitzt. 
Diese detailreiche Studie gelangt durch eingehende quantitative Unter- 
suchungen zu gesicherten Aussagen und Wertungen. Seit ihrem Erscheinen vor 
sechs Jahren hat der Verfasser seine Arbeit an diesem Gegenstand fortgesetzt 
(vgl. bes. [2, 3, 4, 5]), den Vergleich zur Entwicklung des Mathematikunterrichts 
in Frankreich (vgl. u.a. [6]) selbst weiterbetrieben bzw. andere Wissenschafle in 
diese Arbeit einbezogen und die Zusammenarbeit mit ihnen gesucht. Hier ist die 
Studie von H. Gispert zur Entwicklung in Frankreich hervorzuheben [7]; W. 
Eccarius legte mit seiner Habilitationsschrift [8] Bhnlich differenzierte Unter- 
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suchungen fur das Land Thiiringen vor. Ein Ausdruck des Umfangs des Gegen- 
standes und der Breite der Zusammenarbeit sind such die Beitrage, welche auf 
dem XVIII. Internationalen Kongrelj fur Geschichte der Wissenschaften (l.-9. 
August 1989 in Hamburg und Munchen) in der von G. Schubring organisierten 
Session “The Prussian Institutional Reforms in Science und Education: Their 
Challenge to National Policies Reassessed” vorgetragen wurden und publiziert 
werden sollen. 
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